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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Ассортиментная политика является ключевым моментом в деятельности организации  
и базой для укрепления его положения в конкурентной среде. В основе формирования 
ассортиментной политики лежит концепция жизненного цикла товара, которая состоит в том, что 
продукт, создаваемый для рынка, проходит ряд этапов: внедрение, развитие, зрелость, насыщение, 
падение спроса, уход с рынка. 
Учитывая, что цель товарного производства – получение прибыли от хозяйственной 
деятельности за счет насыщения товарных рынков производимой продукцией в результате 
собственной производственной деятельности, достижение товаропроизводителем прибыльности 
товарного ассортимента до требуемого уровня является решением, принимаемым этим участником 
цепи товародвижения в рамках концепции конкурентного маркетинга. 
При формировании ассортимента возникают проблемы цен, качества, гарантий, сервиса, 
собирается ли производитель играть роль лидера в создании принципиально новых видов продуктов 
или вынужден следовать за другими изготовителями. 
Основная цель организации в области управления ассортиментом заключается в формировании 
реального или прогнозируемого ассортимента, максимально приближающегося к рациональному, 
для удовлетворения как можно большего числа постоянно растущих разнообразных потребностей и 
обеспечения более высоких темпов развития организации по сравнению  
с конкурентами. 
Исходя из поставленной цели, управление ассортиментом призвано решать следующие 
основные задачи: 
 создание необходимых условий для наиболее полного удовлетворения нужд и потребностей 
покупателей; 
 выявление и изучение возможных источников поступления товаров, отвечающих 
потребностям населения, проведение анализа по оценке потенциальных возможностей 
сотрудничества с ними; 
 постоянный и систематический контроль над деятельностью конкурентов, занимающихся 
производством аналогичных товаров в обслуживаемом регионе; 
 обеспечение устойчивости ассортимента товаров, реализуемых организацией, с точки зрения 
его широты и глубины; 
 постоянный контроль за работой по формированию и реализации конкретных групп, 
подгрупп и разновидностей товаров, направленный на обеспечение более полного удовлетворения 
спроса и получение наибольшего размера прибыли по сравнению с аналогичными организациями-
конкурентами. 
Все задачи управления ассортиментом тесно взаимосвязаны между собой. Обеспечение 
устойчивости ассортимента товаров и создание условий для наиболее полного удовлетворения 
спроса потребителей помогут сформировать торговый ассортимент, рассчитанный на покупателей с 
дифференцированным уровнем доходов. Сформированный таким образом ассортимент будет 
способствовать получению высоких производственно-финансовых результатов, которые предоставят 
организации возможности для улучшения своих позиций на рынке. 
 
